


































本市 场 上发 行
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( 一 ) 经 济
、
金 融证 券化是





































占当年 G N P 的 比重越
来越大
。


























































以西 部 五 省 为例
,













8 8 和 1
.


























































































更 可 以 通过 投 资 主体 的多 元
化
,
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促进资金循环的目的
。



























































































































































































有 30 种 矿 产 储 量 居 全 国 首
位
〔〕




















3 5 0 0 亿元
,
累计为企业融资
4 6 0 0 亿 元
,
开 户 人 数 已 达









地 区 自 19 9 8 年 以 来
,
已在 深
沪 两 市 上 市 的 企 业 达 到 19 8
家
,


















出安 排 和确 定 产 权 (诺 斯
,
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( 五 ) 我 国会 计 制 度 的 改
革
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就地 缘 条 件 而 言
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甚 至到 r 危及 人 类 生 存 的地
步
。



















19 9 8 年
,
西部工业企



















( l) 上市公 司家数少
,





19 9 5 年
、





19 9 8 年
、









































19 9 9 年西部上市公司通
过新
、









































到 19 9 9 年
底
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的证券 经营机 构仅为 23 家
,











































































西 部 基础 设 施 的 落
后
,
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资 ; 或基本 国有
: 控股 ; 或部
分国有
:

























































































































( 五 ) 建 立
“
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